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АКТИВІЗАЦІЯ ВИВЧЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ЯК ОДИН З ЕЛЕМЕНТІВ ВИПЕРЕДЖУВАЛЬНОЇ
ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ
Невід’ємною складовою орієнтованої на знання парадигми
постіндустріальної економіки є інтелектуальні інформаційні техно-
логії (засоби дейтамайнінгу). Можна стверджувати, що в сучасних
умовах розвитку глобальної економіки, і в зв’язку з появою нових
галузей економічної діяльності, застосування інтелектуальних інфо-
рмаційних технології зумовлює отримання додаткових конкурент-
них переваг на регіональному та на міждержавному рівнях.
Тобто менеджменту українських корпорацій при розгляді питан-
ня впровадження інтелектуальних технологій важливо усвідомити,
що побудова прогностичної моделі (як результат автономного про-
цесу дейтамайнінгу), це тільки перший крок у процесі знаходження
нового знання. Для отримання коректних результатів необхідно
здійснити цілий комплекс бізнес-процесів, причому найкращий ре-
зультат отримують після побудови моделей різних типів за різними
алгоритмами (в т.ч. і з використанням гібридних підходів).
Таким чином, питання не в тому, чи потрібні інтелектуальні тех-
нології, а в тому, як їх ефективно впровадити та регулярно застосу-
вати в кожному конкретному бізнесовому випадку з урахуванням
специфіки вітчизняної економіки (порівняно незначний час функці-
онування досліджуваної сфери, а отже, недостатній період накопи-
чення висхідних даних у сховищі даних; широке використання в
процесі прийняття економічних рішень суб’єктивних чинників та
недостатнє впровадження західних корпоративних стандартів; як
постійні зміни офіційних «правил гри» на макрорівні економіки
України, так і раптова поява нових факторів на мікроекономічному
рівні конкретного підприємства; певна неготовність вищого мене-
джменту вітчизняних корпорацій витрачати значні кошти не тільки
на аналітичне програмне забезпечення; недостатній рівень знань
менеджерів та їх психологічне не сприйняття інтелектуальних ме-
тодів, що вимагають спеціальної підготовки даних, складного нала-
годження та компетентних фахівців).
Витрати на постановку задачі і супровід інтелектуальних сис-
тем можуть на порядок перевищувати вартість розробки/прид-
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бання окремого пакета програм. Отже очевидно, що актуальним
завданням є підготовка у ВНЗ фахівців, що володіють відповід-
ними компетенціями (здійснювати комплексний супровід проек-
тів інтелектуального аналізу даних, діагностування бізнесової за-
дачі, аналіз методів рішення, вироблення рекомендацій, реаліза-
цію обраного підходу, супровід та оптимізацію).
Як перший крок до реалізації вищенаведеного та з урахуванням
прицепу випереджувальної підготовки на магістерському рівні при
поглибленому вивченні дисципліни «Інтелектуальний аналіз даних»
використовується як мінімум два тренінгових комплекса:
1) Використання пакету нечіткого логічного висновку для під-
вищення загальної ефективності управління фінансовою/промис-
ловою системою.
Мета комплексу: вивчити концепцію та функціональні мож-
ливості сучасних програмних систем нечіткої логіки на прикладі
пакетів; навчитися застосовувати відповідну технологію для по-
дання нечітких залежностей та наступної реалізації процесу нечі-
ткого логічного висновку.
2) Використання засобів візуалізації для проведення «розвіду-
вального» аналізу багатовимірних бізнесових даних.
Мета комплексу: вивчити концепцію та функціональні мож-
ливості сучасних професійних програмних систем візуалізації на
прикладі комерційного пакету; навчитися застосовувати концеп-
цію візуалізації даних для проведення «розвідувального» аналізу
з метою забезпечення користувачача швидким та якісним розу-
мінням контексту інформації.
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СИТУАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ У НАВЧАННІ ІНФОРМАТИКИ:
ДОСВІД ТА ПРОПОЗИЦІЇ
Стрімка інформатизація суспільства та динамічний розвиток
засобів інформаційно-комунікаційних технологій стимулюють
постійне підвищення вимог щодо інформатичної компетентності
